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AÑO 11 jNOM. «2 MADRID 14 0CT<T38B i m 
m n m 
G A L E R I A T A U R I N A 
FBANCHCO BADEN (EL MOÑOS) 
A D M I N I S T R A C I O N !• 
S. VICENTE IS PRINCIPAL 
MADRID. 
Este aptílMo ha dado buenca r t t o n o s ^ 
par» iel arte ele Montes; por eso el <Moños> 
r - q m tiene sus cornadas que bien le abonen-
ge los quiiara á muchos ^ ue se los ponen. 
EL TOEEO CÓMICO 
S E Ñ O R E S C O L A B O R A D O R E S 
A m a l l o ( D . F r anc i s co ) . 
B a r b i e r i ( D . F r a n c i s c o A s e n j o ) . 
C a a m a n o ( D . A n g e l ) . 
C a r m e n a y M i l l á n ( D . L u i s ) . 
D o m í n g u e z (D . J o s é ) 
E s t r a ñ i ( D . J o s é ) . 
Infante (D . L a m b e r t o ) . 
J i m é n e z ( D . E r n e s t o ) . 
M a r t o s J i m é n e z (D- Juan) . 
M a y o r g a (D . V e n t u r a ) . 
f 
M i l l á n ( D . Pascual ) . 
M i n g u e z f D . Feder ico) . 
M o r a (D . J o s é ) . 
. P é r e z U r r i a (D. M i g u e l ) . 
P e ñ a y G o ñ i (D , A n t o n i o ) . 
R e b o l l o (D. E d u a r d o ) . 
Re inan te (D. M a n u e l ) . 
R o d r í g u e z Chaves (D . 
R o d r í g u e z ( D . J o s é ) . 
Ros ( D . Vicen te ) . 
* 
• 
A n g e l ) . H 
I 
S á n c h e z de N e i r a (D. J o s é ) 
S á n c h e z de N e i r a ( D . G o n z a l o ) . 
Sení imirntos . 
Sobaquil'O. 
Ser rano G a r c i a V a o ( D , M ) . 
T a b o a d a (D . L u i s ) . 
T e d o y He r r e ro (D . M a r i a n o del) 
V á z q u e z (D . J o s é ) . 
V á z q u e z ( D . L e o p o l d o ) . 
Y u f e r a G a r c í a ( D . F r a n c i s c o ) 
S U M A R I O 
T e x t o : I m p o r t a a t í s i m o . — D e s p e j o , por H i l l o - P e p e — A l a p u e r t a de l I m p e -
r i a l , p o r M i g u e l T o l e d a n o . — A p o d e r a d o s , ipov Sentimientos.—Que lo mate 
e l Ta to , p o r J . P u y o l B o s q u e . — L a n c e s t ea t r a l e s , p e r e l L i c e n c i a d o Se" 
v e r o . — E p i g r a m a s , por S a n t i a g o Zapa te ro A l c a l d e . — T o r o s en p r o v i n -
c i a s . — A r t e de to rea r á p i e y á c a b a l l o . — N o d e i a s . — B u z ó n . 
G r a b a d o s : F r a n c i s c o B a d é n (el M o ñ o s ) . — V a r i e d a d e s : en l a c a l l e de S e v i l l a . 
— L a p r e n s a t a u r i o a de M a d r i d . 
IMPORTANTISIMO 
A c a b a m o s d e p o n e r á l a v e n t a a l p r e c i o 
d e UNA P E S E T A e l r e t r a t o e l e P o n c i a n o O i a z , 
q i x l n t o d e l a c o l e c c i ó n , q n e o r e e m o s n o 
d e s m e r e c e d e l o s a n t e r i o r m e n t e p n b i i -
c a d o s , d e c u y o e x a c t o p a r e c i d o n a n a d e -
c i m o s d e s p n é s d e l o q u e l a p r e n s a e n 
g e n e r a l l i a e x p u e s t o . 
i . o s d e Lagartijo, Frascuelo, Guerrita y Gallito, q u e 
f o x ^ m a n p e r f e c t o pendont c o n e l a n t e r i o r , 
s e e x p e n d e n t a m b i é n a l m i s m o p r e c i o . 
T e n e x n o s e n c a r t e r a , p a r a p u b l i c a r l o s 
«=ÍUC e s i v a m e m e , l o s Espartero y M a z z a n t l -
n i , d e i g u a l c l a s e y t a m a ñ o q u e l o s a n t e -
r i o r e s . 
A l o s c o r r e s p o n s a l e s l i a c e m o s e l p o r 
l O O d e d e s c u e n t o , y p r e v i o e n v i ó d e u n a 
p e s e t a p o r c a d a e j e m p l a r r e m i t i m o s 
f r a n c o s d e p o n e á n u e s t r o s s u s c r i p t o -
r e s e n p r o v i n c i a s l o s r e t r a t o s q u e s o l i -
c i t e n 
A t o d o s l o s q u e s e s u s c r i b a n p o r u n a n o 
a l « T o r e o o ó m i c o » r e g a l a r e m o s e l d e / S a l -
v a d o r í - s á n e b e z , Frascuelo. 
J u n t o s d e v e n t a : e n e s t a A d m i n i s t r a -
c i ó n , y e n e l I v i o s c o N a c i o n a l , p l a z a d e 
1 * 0 1 1 t e j o s . 
E n e l I c i o s o o d e p u b l i c a c i o n e s e s t a b l e -
c i d o e n p a r í s , s e v e n d e r á n u e s t r o p e r i ó -
d i c o a l p r e c i o d e 1 S c é n t i m o s . 
C u a l q u i e r a p e n s a r í a que es tamos t an sobrados de buenos to re ros m a d r i -
l e ñ o s que podemos s e ñ a l a r el n a c i m i e n t o de a l g u n o s en t a l ó c u á l p r o v i n c i a , 
q u i t a n d o semejante h o n r a á l a c a p i t a l de E s p a ñ a . 
D i g o todo esto, r e f i r i é n d o m e á los versos que a l p i e de l a c a r i c a t u r a d e l 
Sastre apa rec i e ron en nues t ro n ú m e r o a n t e r i o r . 
E n e l l o s se d e c í a que M a n o l o es m u r c i a n o , en v e z de a s e g u r a r que es 
m a d r i l e ñ o , y á b u e n s e g u r o que e l poe ta que h i z o l a s r e d o n d i l l a s e s c r i b i ó 
l o p r i m e r o c r e y é n d o l o de b u e n a fe. 
A u n q u e e l a r te no t i ene p a t r i a , s e g ú n o p i n i ó n g e n n M l , son t a n con tados 
los a r t i s t a s t a u r i n o s m a d r i l e ñ o s que r e a l m e n t e v a l e n , que c o n g u s t o g r a n -
d í s i m o v u e l v o á M a n o l o P é r e z á su p u e b l o , s a c á n d o l e de l a c i u d a d de l a s 
huer ta s. 
L o j; r i m e r o po rque a s í r i n d o c u U o á l a v e r d a d , y l o s e g u n d o porque e l 
SasLrc de ja s i e m p r e b ien pues to e l p a b e l l ó n de M a d r i d , y no es cosa de q u e 
é s t e n i e g i . e l a p r o c e d e n c i a de t an bravo h i j o . 
¡ V i v a m i p u e b l o ! 
* * 
Y y a que l ie comenzado á h a b l a r de to re ros m a d r i l e ñ o s , a l l á v a l a s i -
g u i e n t e n M i c i a , que t i ene p a r a a l g u n o s i n t e r é s ; 
E n V i e n a (no s é en q u é fecha) so v a á c e l e b r a r u n c e r t a m e n m a s c u l i n o 
"con cua t ro p r e m i o s p a r a a d j u d i c a r á otros t an tos i n d i v i d u o s d e l modo y 
c o n d i c i o n e s s i g u i e n t e s : 
PRIMER PREMIO.—Al h o m b r e m á s per fec to que se presente 
SEGUNDO PREMIO .—Al que use e l b i g o t e m á s b o n i t o . 
, TERCER PREMIO.—Al que t e n g a m a y o r n a r i z , y 
CUARTO PREMIO.—Al que presente l a c a l v a m á j c o m p l e t a . 
E l p r i m e r p r e m i o , á m i j u i c i o , no t e n d r á q u i e n le d iga^or ahí te pudras. 
pues , s e g ú n d i c e n (espec ia 'mente las s e ñ o r a s ) , no h a y u n so lo h o m b r e 
p e r f e c t o . 
A l s e g u n d o p r e m i o no p u d e n a s p i r a r ' n u e s t r o s to re ros ; pero en repre-
s e n t a c i ó n d e l a r te y con l a m a y o r a u t o r i d a d , P o n c i a n o D í a z debe d i s p u t a r 
e l premio peli-ayudo p o r ser e l ú n i c o to re ro que os ten ta b i g o t e (dado caso de 
que p a r a en tonces no se le h a y a c o m i d o ) . 
A d e m á s , no creo y o que h a y a i n c o n v e n i e n t e en que forme pa r te de l j u r ? -
d o e l Bcrherillo. 
E n e l t e r c e r p r e m i o t i e n e e n t i a d a l a g e n t e de M a d r i d , con ó s i n c o l e t n . 
y de fijo que nos le g a n a m o s por u n a n i m i d a d . ' 
E n t r e o t ros que no r e c u e r d o podemos , c o n probabi l id . ' .des de é x i t o , ha -
c e r opos i c iones : G o n z a l o M o r a , G a l i n d o , e l iVaríces y u n s e r v i d o r de us-
t e d e s . 
¡ T o d o s nos venirnos de vacro\ 
Sobre todo m i a m i g o G a l i n d o y y o , de c o n c u r r i r a l c e r t a m e n no nos ve-
n i m o s s i n u n acc'Jsit: 
. P o r l o que a l cua r to p r e m i o se ref iere , los que á él a s p i r e n p u e d e n se r 
m u c h í s i m ó s , en t re e l lo s CalvVIo, M e d r a n o y C o c a , a p r e c i a b l e s s e ñ o r e s que 
echan e l c e r eb ro a l a i re á l a m e n o r i n d i c a c i ó n . 
C o n q u e , a n i m a r s e , c a b a l l e r o s , a n i m a r s e , y á v e r s i v e n c e m o s en t o d a l a 
l í n e a . ,. ' 
L a s ú l t i m a s c h i n i t a s d i spa radas p o r l o s - t o r o s h a n a l c a n z a d o á R a m ó n 
L ó p e z y á M a x i m i n o "Vizoso. 
A l p r i m e r o le he v i s t o r e s t a b l e c i d o cas i t o t a l m e n t e , de lo que m e a le -
g r o t an to como siexito no poder d e c i r lo m i s m o de V i z o s o . 
E s t e pobre m u c h a c h o , que parece que t i ene l a c o n t r a t a de l a s co rnadas , 
h a s ido c o g i d o en R o b l e d i l l o a l da r e l q u i e b r o de r o d i l l a s D e s p u é s de! per-
cance e l p r e s i d e n t e o r d e n ó h l sobresa l i en te oficiase de matador , y e l h o m -
b r e se v i ó a tacado de mieditis, como todos los d e m á s toreros, s i endo m u e r t o 
e l b i c h o á t i r o l i m p i o . 
S e m o v i ó e l j o l l í n c o n s i g u i e n t e , y no se sabe q u i é n a b r i ó e l c h i q u e r o , 
f a c i l i t a n d o l a s a l i d a á los toros encer rados que d i e r o n no poco's 'sustos y po-
r r a z s 
L a m e n t o e l pe rcance de M a x i m i n o , deseo s u a l i v i o , y s i en to i g n o r » r lo t 
n o m b r e s de las toreras que c o m p o n í a n su c u a d r i l l a pa ra r e c ó m e n d a r & e l o s k 
l a s E m p r e s a s de M e l i l l a , C e u t a , C a r t a g e n a , e t c . 
P o r los p r e s i d i o s , se e n t i e n d e . 
¡ C ó r c h o l i s , y l o que s ien to no d i s p o n e r de espac io su f i c i en t e para 
t e s t a r a l sue l to que m e d e d i c a Escamülo en ^ E c h o M é r i d i o n a l ! 
P e r o , en fin, o t ro d í a s e r á . 
HILLO-PEPE. 
A L A P U E R T A D E L IMPERIAL 
— ¿ Y q u é te l i a pasao, que t i enes 
enlrapajctla. cabeza? 
—.PMS y a v e r á s . E l d o m i n g o 
m e e n c o n t r é con l a M a n u e l a , 
y me d i ó l a p r i m e r lata 
pa que h i c i e r a e l primavera 
y l a c o n v i d a s e ; y y o , 
pa que d i m p u é s no d i j e r a 
que e s .uno r o ñ i c a y que 
l l o r a p o r u n a pese ta , 
m e l a l l e v ó y a l a p l a z a ; 
tomemes dos d e l a n t e r a s , 
y entremos c u a n d o s a l í a 
e l p r i m e r b i c h o de A l e a s . 
Pus s a l i ó e l to re te c o n 
m u c h o s p ieses á l a a r ena , 
y pa v e r s i l e p a r a b a 
l e d i ó dos q u i e b r o s e l G u e r r a 
de ch ipén , s a l i e n d o l u e g o 
con fo rme nc a n d a n l as r e g l a s . 
P e r o u n silbante que es taba 
á m i too, m e d i o jumera, 
fué y s« le a n t o j ó d e c i r 
que e l Ouert Ha no diquela, 
que se t rue m u c h a s pos tu ras 
y na m á s . 
— A n d a , su a g ü e l a . 
— Y y o , como que d i s t i n g o , 
no h a y cosa que m á s uie pueda 
que verlos h a b l h r de to ros 
á estos s e ñ o r i t o s bergas. 
Y a s í que desembuchó. 
fu i y le c o g í de l a / e í a 
con i n t e n c i ó n á e a r r e a r l e 
dos manguzas de las g ü e ñ a s . 
— ¿ Y se acharó'! 
— ¡ S í ¡ A c h a r a b a n ! 
F u é y a g a r r ó u n a b o t e l l a 
que t e n í a , y me d e j ó 
los cascos en l a cabeza^ 
— ¿ Y t ú ? 
E L TOREO CÓMICO 
— M e l l e v a r o n p r e so , 
p o r q u e v i n o l a pa re ja 
y l a d i j e ron que y o 
h a b í a arrnao tóa la gresca, 
l o c u a l que no e r a verdá . 
— O ü e n o , ¿ p e r o y l a M a n u e l a ? 
— C u a n d o me fu i c o n los g u a r d i a s 
se q u e d ó en l a d e l a n t e r a , 
y no fué l a m u y . . . g o r r i n a 
p a r a i r m o á v e r t a n siquiera. 
— ¿ Y no las h a v u e l t o á ve r? 
— S í . 
E l j u e v e s f u i m o s de j u e r g a , 
y l a e n c o n t r é en u n v e n t o r r o 
c o n e l silhant* en las V e n t a s . 
— ¿ Y no les d is tes? ¡ Q u é p i p i ! 
— Y o , pa ra que t ú l o en t i endas , 
l e s f u i á diñar; v.ero v i 
que es taban de b o r r a c h e r a 
y que e l silbante t e n í a 
en l a m a n o u n a b o t e l l a . 
MIGUEL T O L E D A N O . 
r — - - ^ ^ Y S 5 5 ^ -
A P O D E R A D O S 
E s u n puesto d i f í c i l de l l e n a r e l de apoderado . 
Y p a r t i c u l a r m e n t e e l de apoderado de ma tador de to ros . 
P o r q u e u n m a t a d o r t i ene a l g o de personaje y a l g o de pe r sona p a r t i -
c u l a r . 
E l apoderado puede ser u n c a b a l l e r o , y l o es a l g u n a s v e c e s . 
<Les h a y » , como d i c e n en V a l l a d o l i d . 
E l apoderado es e l h o m b r e bueno d e l ma tador de t o ros . 
L e r c p r s j n t a en t o d «s l a s ocas iones , menos á l a ho ra de m a t a r . 
H a s t a a h í no l l e g a e l c a r i ñ o d e l r ep resen tan te . 
S i el apoderado sale r a n a , e l ma tador se p e r j u d i c a en sus i n t e r e s e s . 
P o r no pasar p o r e l apoderado su c o n t r a t a a l ma tador . 
— ¿ E s t á l i b r e F u l a n o p a r a e l d í a tantoa? 
— S í . s e ñ o r — r e s p o n d e e l apode rado . 
O esto o t ro : , 
— S e g ú n . 
•—¿Cómo s e g ú n ? 
— Pues d i g o que « s e g ú n . , po rque no sé s i e s t a r á bueno ó le h a b r á r e -
v e n t a o a l g ú n t o r o . 
— H a b l e m o s de lo p r o b a b l e . 
— P u e s b i e n ; ¿ q u i é n es l a ^ impresa? -
(Porque h a y apoderados q u é ' h a b l a n peor que los toreros , y a u n que los 
toros , i i unque les e s t é m u y m a l e l d e c i r l o . ) 
— E l e m p r e s a r i o s o y y o . 
— S e r v i d o r de u s t e d . 
— G r a c i a s , l o m i s m o d i g o . 
— P u e s b i e n ; p t r a ese d í a no t i e n e toros s e g ú n m i s a p u n t e s . 
— B i e n 
— ¿ Y q u i é n e s son los toros? 
— f u e , h o m b r e , y o no los t ra to p e r s o n a l m e n t e , pero s é que h a n c u r s a -
do en l a g a n a d e r í a de don F u l a n o . 
— ¡Ya! Pue-< b i e n , con esos toros no v a é l . 
— ¿ C o r q u é ? 
— Porque t enemos r e s e n t i m i e n t o s c o n . ... 
— ¿ C o n los toros? 
— C o n e l g a n a d e r o . 
— ¡Ya! 
— A d e m á s , m i s t e , pa d i r c*e es menes t e r que l l e v e u s t e d t res toros m a n -
c k e g o s y t r e s nava r ros , y que l l e v e u s t ed pa ra s e g u n d o a l Melao. 
— ¿ D a s e g u n d o to re? 
— N o , de s e g u n d o m a t a d o r . 
— ¡ Y a ! 
— Y que se e m p i e c e l a corr ida , á las t res p a r a que podamos t o m a r e l t r e n 
•de V a l e n c i i en s e g u i d a , porque v a m o s á to rea r a l l í . 
•—¿Y q u é m á s ? 
— ¡ A h ! Y e l d i n e r o a d e l a n t a d o . 
, — B i e n i—, fe ... .. 
— Y c i e n b i l l e t e s d é s o m b r a p a r a Ta etarquy. ' " • ' 
— ¿ T a m b i é n ? - . . . , . 
— S í s e ñ o r . 
— M e parece b i e n . 
— P o r q u e e l c h i c o t i e n e s i n firmar con t ra t a s p a r a ' R o m a , F i l a d e l f i a , A l -
g e c i r a s , N a v a l m o r a l y o t ros p a í s e s , y de eso depende t o d o . 
— B u e n o , pues e s c r i b a u s t ed a l r e y de I t a l i a y á esos s e ñ o r e s de F i l a d e l -
fia y d e m á s , p a r a acorda r los d í a s de c o r r i d a y saber los que le q u e d a n 
l i b r e a al c h i c o . 
, JHay apoderados f ú n e b r e s . 
C u a n d o se les h a b l a p ' a r é c e , s e g ú n con tes tan , que v a uno á c o n t r a t a r u n 
e n t i e r r o c o n u n a g e n t e de Ñeio Funeral . 
Otros son m i s t e r i o s o s . 
N o se a t r e v e n á r o m p e r á h a b l a r p o r no e q u i v o c a r s e . 
L o s hay a l t i v o s . 
Y l o s hay flamencos. 
H e conoc ido á v a r i o s apoderados de ma tadores a n t i g u o s . 
N o se p a r e c í a n á é s t o s g e n e r a l m e n t e h a b l a n d o , p o r q u e h a y e x c e p c i o n e s . 
Nota T é n g i s a en c u e n t a que me c a l l o lo me jo r p i r a e l Chas Lamotte, 
como d e c í a u n e s c r i t o r por d e c i r mot de la fin. 
S e r v i d o r de u s t e d e s . 
SENTIMIENTOS. 
Q U E L O M A T E EL T A T O 
A l c h u l o tonto y patoso 
que no p a s a d o m a l e t a , 
y l u c e con l a c o l e t a 
e l c u e r p o j a c a r a n d o s o , 
y a f i r m a que n i u n con t r a to 
acep t a por lo bara to 
po rque su fama es c o m p l e t a , 
a éste que lo ruait el Tato. .. 
A l que h a b l a cons t an t emea te 
en l i m e í a d e l ca fé 
m u y e s p e c i a l m e n t e de 
' t o r e r o s y c o n d i c i o n e a , 
s i n c i t a r u n solo dato 
que a t e s t i g ü e su r e l a to , 
l a r e spues t a es c o n c l u y e n t e : 
ñ éste que lo mate el ato. 
A l g i b o s o y c o n t r a h e c h o 
que de pííi-c/to se las t i r a , 
y por ser d i e s t r o d e l i r a 
d i c i e n d o que t i ene pecho 
(y l l e v a á l a e s p a l d a e l atoj 
y buenos p i e s s i endo u n p a t t , 
no mas por d e c i r m e n t i r a . . . 
á éste que lo mate el Tato. 
A l t o re ro c h a r l a t á n 
que n u n c a h a t e n i d o m i e d o 
en l a c a l l e , y s í en e l ruedo , 
y las echa de D , J u a n , 
d i c i e n d o que les es g r a t o 
á las hembras , y es, por chato , 
de T e r r a n o v a u n remedo . . 
á éste que lo mate el Tato. 
A l p i c a d o r que se a c h i c a 
c u a n d o e l toro le acomete , 
y al t i e m p o que le a r remete 
a b r g a m u c b o l a p i c a , 
y , dando p o r l i e b r e g a t o . 
a ses ina en poco r a to 
m u c h o s po t ros y a n u a u n b r e t e , 
« éste que lo matt el Tato. 
P o r ú l t i m o , a l r e v i s t e r o 
que á d e t e r m i n a d o espada 
n u n c a le c e n s u r a nada 
aunque sea u n n o v i l l e r o , 
y en c a m b i o e l m u y men teca to 
echa l a b r e ^ a á ba ra to 
s i es por o t ro e j ecu tada , 
n ese que le ma e el Tuto 
J. PUVOL BOSQUE. 
Dimas elbuen ladrón — J u g u e t e c ó m i c o eo u n ac to , e s t r enado en el t ea t ro 
de l a A l h a m b r a e l 5.de O c t u b r e de 1889 
E l t í t u l o de l a o b r a p r o m e t í a u n pues to en e l p a r a í s o p a r a e l p r o t a g o -
n i s t a y los au tores ; pero p j r e s t i v e z m u r i ó e a l a i m p e n i t e n c i a l i u a l . ¡ S ó a l e 
l a escena l i g e r a ! 
X 
£ / 7 ) r í í n « > - c / i o ^ i o . — C o m e d i a en t res acto? y ea prosa , o r i g i n a l de 1). A n t o -
n i o S á n c h e z P é r e z , e s t renada en e l teat ro de l a C o m e d i a l a noche d e l 9 
de O c t u b r e de 1889. 
L a n u e v a p r o d u c c i ó n d e l S r . S á n c h e z P é r e z se r e c o n a i e n d i p a r s a fo rma 
c a s t i z a y l a n a t u r a l i d a d de su d e s a r r o l l o . 
S i n que e l a r g u m e n t o b r i l l o por s u n o v e d a d y v a l e n t í a , est i t omado c o n 
e s c r u p u l o s i d a d de l a v i d a r e a l , y se sos t iene m e r c e d á r ecur sos de b u e n a 
l e y y á u n a g a l a n u r a en e l d i á l o g o , que no es c o n v l n on l a e i c a n a . No c o n s -
t i t u y e , por t an to , u n é x i t o so rp renden te , pero s í u n a c o m o i i a m u y d i s c r e t a . 
X 
G R A N C I R C O D E C O L O N . — D e c i d i d a m e n t e , a l ab r i r s e las p u e r t a s d e l 
l i n d o o l i s e o , l a suer te fué e l p r i m e r abonado c o n que c o n t ó l a E m p r e s a p a r a 
s u c a r r . p a ñ a . S ó l o e s í se e x p l i c a que los debuts que se h a u v e r i f i c a d o desde l a 
i n a u g u r a c i ó n c o n s t i t u y a n o i r á s tantas novedad ÍS de v e r d a d e r a a t r a c c i ó n . 
H o y puede d e c i r t e que l a C o m p a ñ í a de C o l ó n no t i ene que e n v i d i a r & las da 
los c i r cos m á s a c r e d i t a d o s . 
M i s s viaestrik es u n a a m a z o n a i n t r é p i d a y e l e g a n t e , que puedo cómpót in* 
ven ta josamente c o n los m á s afamados c a b a l l i s t i s . M i s s N'ssi p r e sen ta pa lo -
mas amaes t radas , que son u n a cur ios idad- , l a s s i ñ o r M H ú n g a r a s f o r m a n u n a 
o r q u e s t a acabada , que i n t e r p r e t a con g u s t o y m a e s t r í a lo m á s s o b r e s a l i e n -
te d e l r epe r to r io m o d e r n o , y los Sres LéHn y iYouoa c o m o . g i m n a s t a s , Fle v-
more como s a l t i d o r , Vergira y XUós c e n o i l u s i o l i s t a s , y loa Dspps en l a s t r e s 
ba r ra s c o n sus t rabajos asombrosos y por n i d i e i g u a l a d o s , c o n s t i t u y e n u n 
con jun to v a r i a d o y per fec to , c o n el qua e l C i r c o de C o l ó n c o n t a r á en todo 
t i e m p o l l e n o s f recuentes y m e r e c i d o s . 
X 
T E A T R O D E L A . Z A R Z U E L A . — H u y ó l a E m p r e s a — d e a t r e v i m i e n t o s , — 
y a b r i ó e l taat ro —sin dar e s t r e n o s ; — ñ a s d i ó u n a p r u e b a — c o n t a l a c u s r d o 
—de que s i e l c i a d r o — r e s u í t a b u e n o , — c o n obras v i s t a s -puede h a b e r é x i t o ; 
—porque no s i e m p r e — g u s t a lo n u e v o — s i os . de lo m a l o , — y en c a m b i o l o 
h e c h o , — s i se i n t e r p r e t a — c o n b u e n a c i e r t o , — t a n t o m á s g u s t a — c u a n t o os 
m á s p u e s t o . 
X 
T E A T R O D E A P O L O . — E n A p o l o t a m p o c o h a n q u e r i d o — a r r i e s g a r s e a l 
p r i n c i p i o á es t renar ; —las E m p r e s a s v a n s i endo p r u d e n t e s — y p re f i e r en , s i n 
d u d a , esperar . — 'vías ipor D i o s ! no se p^sen de l i s t a s - y nos v a y a n u n d í a á 
e n d o s a r — u n s a í n e t e d e l s i g l o p a i a d o — p o r q u e q u i e r a n l o n u e v o e v i t a r . 
X 
T E A T R O E S L A V A — R o m p i ó con l a t r a d i c i ó n — d e s u v i d a p e c a d o r a , — 
s i e m p r e en exce l en t e h o r a — p a r a h a c s r l a c o n v e r s i ó n . — Mas q u i e r a e l c i e l o 
c l e m e n t e — n o se canse da ser b u e n o , — y é a t r e á l a pos t re de l l e n o —á ser 
t ea t ro docente. 
X 
T E A T R O D S N O V E D A D E S . — D e s u l e t a r g o s a l i ó — t r a s p r o l o n g a d a 
c l a u s u r a , — y ho}' se l a n z a á l a v e n t u r a — p e u s a n d o en lo que v a l i ó . — E l ave 
f é n i x r enace—de sus cen izas y a f r í a s : — ¡ q u é v i v a p r ó s p e r o s d í a s — y p i e n -
se b i e n l o que hace! . 
LODO. S E V E R O . 
L ^ C Í ^ . Í T ^ W — 
P I Q R A M A S 
N o h a y ú n to re ro en e l m u n d o , 
s e g ú n me di jo A n i c e t a , 
que mane je l a m u l e t a 
c o m o s u esposo F a c u n d o 
Y no es porque á a q u é l le sobre 
a r t e , f r e scu ra ó a r ro jo ; 
e s . . . po rque F a c u n d o es cojo 
y g a s t a e l m u l e t a p o b r e . 
— S i q u i e r e s v e r u n v a l i e n t e , 
d i jo á P i l a r H o n o r a t a , 
v e á v e r "matar a l V i c e n t e . 
— P e r o , d i rne , ¿ t a m b i é n mata? 
— P e r f e r o l í t i c a m e n t e . 
T r a s t e a ese to re razo 
con tan to desembarazo , 
que h a de c o n q u i s t a r r e n o m b r e 
y , a d e m á s , c h i c a , es u n h o m b r e , 
que en s e g u i d a mete e l b r a z o . 
— V a m o s . R o s a , á l a c o r r i d a , 
d i jo P e d r o á s u m u j e r . 
— N o , yo no p ienso v o l v e r 
ú los toros en m i v i d a . 
— ¿ Y por q u é , v a m o s á v e r ? 
— P o r q u e me p o n g o n e r v i o s a 
s i n poder lo r e m e d i a r , 
v i e n d o e s p a d a a , ' . d i j ó R o s a , 
que por t i r a r s e á m a t a r 
se t i r a n á c u a l q u i e r c o s a . 
SANTIA.GO ZAPATERO A L C A L D E . 
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DK SEVILLA 
Inte?rMmpieado el tránsito. 
I 
Uno que no toma café, porquosc abem dea» 
tro del establecimiento.' 
—Un profesor de 
A Aidxv jas A L ¿ ¿ u w / n ^ peMixu) 
Ittataaáo sus proesas 
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EL TOREO CÓMICO 
TOROS EN PROVINCI AS 
E N Z A R A G O Z A 
E l d í a 6 d e l p resen te mes e s t o q u e ó en é s t a t res toros de G o t a e l d i e s -
t ro Manchuo en u n i ó n de s u c u a d r i l l a . 
E l sob re sa l i en t e R a m ó n L ó p ^ z . a l t o m a r las t ab las du ran t e l a l i d i a d e l 
s e g u n d o to ro , fué e n g a n c h a d o , r e c i b i e n d o u n a co rnada en l a n a l g a i z q u i e r -
d a de seis c e n t í o i e t r o s de p r o f u n d i d a d y c o n d i r e c c i ó n de d e n t r o 
a fuera . 
L o s s e ñ o r e s ' L i t e y G a s c ó n , m é d i c o s de bene f i cenc i a , c a l i f i c a r o n l a h e r i 
d a de p r o n ó s t i c o r e se rvado . 
P a r r o n d o m o s t r ó m u c h o s deseos de a g r a d a r : pero en g e n e r a l , t o m ó m u -
cho asco á sus to ros . 
L a c u a d r i l l a s i n saber l o que se h a c í a , s i se e x c e p t ú a a l Chato, que e s t u -
v o m u y v a l i e n t e . 
E l p r i m e r toro fué r e t i r a d o a l c o r r a l . 
D e l a p r i m e r a de l a s c o r r i d a s anunc i adus c o n m o t i v o de l a f e s t i v i d a d d e l 
P i l a r , m a n d a r é t e l é g r a m a y r e v i s t a . 
E N H A R O 
L o B n o v i l l o s de D. C l e m e n t e Zapa ta fueron ^bravos , r e s u l t a n d o e l q u i n -
t o s u p e r i o r . 
F a í c o y Minuto m u y buenos , ob ten iendo u n a ore ja c a d a u n o y m u c h a s 
p a l m a s , sombre ros y tabacos . 
L o s p icadores co loca ron buenas p u y a s , p e r d i e n d o en j u n t o 10 c a b a l l o s . 
E l res to de l a s c u a d r i l l a s , b i e n , r e s u l t a n d o en g e n e r a l la fiesta s u m a -
men te aarradable y e n t r e t e n i d a . 
P A I N E N E . 
E N B A R C E L O N A 
Se i s toros de A n a s t a s i o , l i d i a d o s por Oiterrita y s u c u a d r i l l a , c o m p u s i e r o n 
e l p r o g r a m a . 
L l a m á r o n s e Contrabandisla, c á r d e n o ; Chato, b e r r endo en n e g r o : Cachiru-
lo. n e g r o , Alevoso, co lo rado ; Capuchino, c o l o r a d o , y Polvorin, negro 
T o r o s d e m o s t r a r o n b r a v u r a y b u e n a s a n g r e , a g u a n t a n d o e l p r i m e r o s i e -
te v a r a s e l s e g u n d o ocho , e l t e r ce ro n u e v e , e l c u a r t o c u a t r o , e l q u i n t o on-
ce y e l sex to s i e t e . M a t s r o n en t re todos , 11 a c é m i l a s . 
Guerrita se de sh i zo de los c i n c o p r i m e r o s c o n t res p i n c h a z o s , s ie te es-
tocadas, t res i n t en tos y t res de scabe l l o s . P o r r e g l a g e n e r a l , p i n c h ó b i e n , y 
e n e l t r as teo se a d o r n ó de l a m a n e r a que todos sabemos e m p l e a . E n e l q u i n -
to c o l o c ó p a r y m e d i o de pa los , que f u é causa de que nos v o l v i é r a m o s todos 
l o c o s . ¡ Q u é e l e g a n c i a y q u é m a e s t r í a ! E n b r e g a y q u i t e s , hecho u n Querrita, 
ai b i e n hemos de c e n s u r a r l e d u r a m e n t e l a m a n e r a escanda losa de d e s t r o n -
car los toros , á pesar de los ap l ausos de los inteligentes. 
A l m e n d r o e s t o q u e ó por c e s i ó n e l sex to t o r o , y e l m u c h a c h o fué b r e v e , 
so l t ando u n a es tocada ida , que fué l o s u f i c i e n t e . C u m p l i ó b i e n en q u i t e s 
Pa reando todos se a p l i c a r o n , s o b r e s a l i e n d o Mojino, y b r e g a r o n c o n a l -
g ú n o r d e n . 
D e los de á c a b a l l o . F u e n t e s en p r i m e r t é r m i n o , y Cantares d e s p u é s , 
A l a s a l i d a d e l t e r c e r t o r o , f a l l e c i ó de repen te en e l pa l co p r e s i d e n c i a l e l 
a l g u a c i l C a s t a ñ e d a , y é s t a f u é l a ú n i c a no ta que d e s g r a c i a d a m e n t e des-
c o m p u s o e l a l e g r e y a n i m a d o cuad ro que l a c o r r i d a o f r e c i ó . . 
P o r a h o r a , é s t a es l a ú l t i m a , y s i a s í no fue ra , c o m u n i c a r é lo que s e p a . 
E l Corresponsal. 
ARTE DE TOREAR A PÍE Y A CABALLO 
{ Con t in ua ei ó n 
C A P I T U L O ni 
D E L A S U E R T E D E M A T A R 
E s t a sue r t e , á l a v e z que es de to las l a m á s l u c i d a y b o n i t a , es l a de 
m á s d i f í c i l e j e c u c i ó n y l a que ofrece m á s e o n t r a r i e d a d e s . 
R a r a s veces puede e j ecu ta r e l d i e s t r o s u p l a n , y a p o r c a u s a d e l p ú b l i c o , 
y a por c a u s a d e l t o r o , p u e s sucede f r e c u e n t e m e n t e q u e , h a b i e n d o l l e g a d o 
l a res a l t e r r eno y es tando p r e p a r a d a p a r a l a m u e r t e , u n a v o z , u n s i m p l e 
m o v i m i e n t o por par te d e l p ú b l i c o , l e l l a m a l a a t e n c i ó n y le d e s v í a de l a rec-
t a en que e s t á co locada l a cabeza , p o r l o que no v a c i l a m o s en hace r c o n s t a r 
que es i n d i s p e n s a b l e e l s i l e n c i o en semejan tes m o m e n t o s . 
E l d i e s t r o , cuando l l e g a á ser espada , t i e n e y a l a su f i c i en te e x p e r i e n c i a 
p a r a conoce r e l ganado desde e l m o m e n t o que sa le á l a p l a z a , y e s p e c i a l -
m e n t e s u d i s p o s i c i ó n y s u es tado d e s p u é s de l a sue r t e de b a n d e r i l l a s . 
P o r t an to , se le debe dejar en l i b e r t a d de a c c i ó n y g u a r d a r los g r i t o s , 
l a s censuras ó los ap lausos p a r a cuando e l d i e s t r o h a y a t e r m i n a d o s u co -
m e t i d o . 
S i todo d i e s t r o debe tener g r a n s e r e n i d a d y l i g e r e z a en todas las suer-
tes d e l t o reo , á p i e y á c a b a l l o , e l que m a t a ha de r e u n i r estas c u a l i d a d e s 
en g r a d o s u p e r l a t i v o . 
L o s pases p u e d e n ser regulares ó de pecho. 
P a r a e l pr imero; , e l d i e s t r o debe s i t ua r se c o m o p a r a l a sue r t e de capa 
t e n i e n d o l a m u l e t a en l a m a n o i z q u i e r d a y h a c i a e l t e r r e n o de a fue ra , eu 
r e c t i t u d d e l t o r o . 
E n esta d i s p o s i c i ó n debe c i t a r l o , g u a r d a n d o las d i s t a n c i a s , s e g ú n , l a s 
p i e r n a s q u e e l t e ro t e n g a . C u a n d o l l e g u e á j u r i s d i c i ó n y t o m e e l e n g a ñ o , 
l e c a r g a r á l a suer te y l o r e m a t a r á por a l t o ó por b a j o . E l pase de pecho debe 
da r se s i e m p r e d e s p u é s d e l regular. 
U n a vez que e l toro se presente en s u e r t e y e l d i e s t r o no c r e a t o d a v í a 
opo r tuno a r m a r s e p a r a l a m u e r t e , p r a c t i c a r á o l pase de p e c h o pues to e l t o -
ro en suer te y t e n i e n d o e l to re ro e l b razo de l a m u l e t a h a c i a e l t e r r eno de 
a d e n t r o . 
E s de todo p u n t o i n d i s p e n s a b l e p a r a da r e l pase s i n hace r u n c a m b i o , 
pe r f i l a r se h a c i a e l t e r reno de a fuera , ade l an tando h a c i a e l m i s m o e l b r a z o 
de l a m u l e t a , quedande é s t a d e l a n t e u n poco . fuera d e l cue rpo y en l a r e c -
t i t u d d e l to ro . E n t o n c e s se c i t a , se le de ja l l e g a r por s u t e r r e n o s i n m o v e r 
l o s p ies ; u n a v e z en j u r i s d i e i ó n y tomado e l e n g a ñ o , se hace u n q u i e b r o , 
r e m a t a n d o l a suer te c o n a l g u n o s pasos de e s p a l d a s i n sacar l a m u l e t a , has-
t a no es ta i en t e ramen te fuera d e l s i t i o d e l h a c h a z o . 
Pase por a l to ,—Es a q u e l en que se m á r c a l a s a l i d a d e l to"0, l e v a n t a n d o 
r e c t a l a m u l e t a en e l acto de l a a c o m e t i d a y t e n d i é n d o l a sobre l a s a s t a s » 
E j e c u t a n d o este pase de l a p r i m e r a m a n e r a se d e n o m i n a t a m b i é n de t e l ó n . 
Pase camSiado.—Se e jecuta t o m v n d o l a m u l e t a c o n l a m a n o i z q u i e r d a , 
a y u d a d a c o n e l e s toque . Se m a r c a l a s a l i d a por la d e r e c h a , y u n a v e z dado 
e l p i s e c a m b i a n h o l g a d a m e n t e de t e r renos d i e s t r o y t o r o . 
Pase con la derecha . — E l natural ó por a'to dado sobre esa m a n o . 
Pase en rerfondo. — S i q u e d a e l d i e s t r o m o v i e n d o p o q u í s i m o lo s p i é s , 
t r a z a n d o u n c í r c u l o c o m p l e t o y l l e v a n d o a l toro t ras l a m u l e t a , ha s t a que -
d a r en l a s i t u a c i ó n en que c o m e n z ó e l pase. S o n de m u c h o c a s t i g o c u a n d o 
se dan b i e n . 
O t r a s m u c h a s c lases do pases e x i s t e n , que no c i t a m o s p o r ser de i n v e n , 
c i ó n m o d e r n a y d e r i v a d o s de los d e s c r i t o s . 
Estocada recibiendo, — E \ m a t a d o r , d e s p u é s de los pases que - juzgue c o n -
v e n i e n t e s , se c o l o c a r á e n l a r e c t i t u d d e l t o ro , p e r f i l á n d o s e e l c u e r p o a l te-
r r e n o de a fuera y l a m a n o de l a e spada de l an t e d e l m e d i o d e l pecho , fo r -
m a n d o e l b razo y l a espada u n a m i s m a l í n e a , c o n objeto de da r m á s fuerza 
á l a e s t o c a d a . 
L a p u n t a de l a espada h a de s e ñ a l a r r ec t amen te a l s i t i o e n que se q u i e r a 
c l a v a r , e l b razo de l a ' m u l e t a e s t a r á lo m i s m o que p a r a e l pase de pecho , y 
e n es ta s i t u a c i ó n , que no puede ser m á s a i r o s a , se c i t a a l toro p a r a e l l a n c e 
f a t a l , l l e g a p o r s u t e r r eno á j u r i s d i c c i ó n , p o r s u p u e s t o i n m ó v i l , y s i n m o . 
v e r los p i e s ; e l d i e s t r o , c u a n d o l o v e a h u m i l l a d o , m e t e r á e l b r a z o da l a es-
p a d a , m a r c a n d o c o n esto l \ e s tocada d e n t r o , pero s a l i é n d o s e c u a n d o e l t o r o 
t i r a l a c a b e z a d a á favor d e l q u i e b r o de m u l e t a . 
E s t a suer te es m u y d i f í c i l c o n los toros que g a n a n t e r r eno y c o n los de 
s e n t i d o . 
Estocada á v o l a p i é . — E s t a fué i n v e n t a d a á p r i n c i p i o s de este s i g l o por e l 
c é l e b r e Costillares y p u e d e hacerse c o n todos l o s toros que h u m i l l e n y se 
d e s c u b r a n u n poco, pero no debe e jecutarse s i no c u a n d o e s t á n s i n p i e r n a s 
y t a rdos en e m b e s t i r . 
E s l u c i d í s i m a es ta sue r t e , y p a r a e j e c u t a r l a b i e n debe e l d i e s t r o a rmar se 
p a r a l a m u e r t e sobre co r to , po rque e l t o ro no a r r a n c a , e s t á a p l o m a d o , l o 
c u a l es u n r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e p a r a e s t a s u e r t e , que a l g u n o s l l a m a n á 
toro p a r a d o . A r m a d o a s í e l d i e s t r o , e s p é r a s e e l m o m e n t o en que e l t o r o 
t e n g a l a cabeza n a t u r a l , se v a á é l c o n p r o n t i t u d , se l e hace h u m i l l a r y que 
se d e s c u b r a , v a l i é n d o s e p a r a esto de l a m u l e t a , l a que se l e a c e r c a a l h o c i -
co , b a j á n d o l a h a s t a e l sue lo ; en tonces se h i e r e y se s a l e de l a sue r t e c o n 
todos los p i e s . 
rstocada * la carrera ,—Puede l l a m a r s e t a m b i é n á toro Uvantado y es 
m u y d i f í c i l m a r c a r l a b i e n , pe ro es l u c i d a y s e g u r a . Se e jecu ta de dos m o -
dos c u y a d i f e r o n c i a e s t á e n que en uno v a u n c h u l o c o r r i e n d o e l to ro , y en 
e l o t ro v a e l to ro l e v a n t a d o , s i n que n a d i e l e c i t e . S á l e s e a rmado e l ma tador 
a l encuen t ro d e l toro y l e d a l a e s tocada p o r l a s r e g l a s e s t a b l e c i d a s . Son 
f recuentes los m a r r o n a z o s p o r l a v i o l e n c i a que l l e v a e l t o r o y po rque e l d i e s -
t ro no t i ene t i e m p o s u f i c i e n t e p a r a fijar e l p u n t o de v i s t a . 
Estocada a media vuelta — E s u n a suer te i g u a l á l a de l a s b a n d e r i l l a s á 
media vuelta P u e d e c o n s i d e r a r s e como u n r ecu r so q u e se [ emp lea p a r a m a -
t a r a q u e l l o s to ros que por s u í n d o l e ó p o r a l g ú n a c c i d e n t e no a r r a n c a r , se 
t a p a n ó b i e n r e m a t a n sobre e l b u l t o . D e b e hacerse con m u c h a r a p i d e z en 
cuan to e l toro e m p i e z a á r e v o l v e r s e p a r a e v i t a r e l embr oque y no d a r l e 
^ iempo p a r a n a d a . 
Estocado, á paso de banderillas.—Esta suer te se h a c e c o n los teros tardos 
á p a r t i r , pe ro con p i e rnas , y t a m b i é n c o n los de s e n t i d o . E l d i e s t r o t o m a l a 
t i e r r a c o n v e n i e n t e s i n que n a d i e ande a l r e d e d o r . L i a l a m u l e t a y p r e p a r a e l 
bi;azo como p a r a r e c i b i r l e ; a r r a n c a a l toro c u a r t e á n d o l o , l o m i s m o que p a r a 
poner b a n d e r i l l a s , y en e l e m b r o q u e , a l h u m i l l a r y es tando a ú n d e n t r o d e l 
cen t ro , m a r c a l a es tocada , hace e l q u i e b r o de m u l e t a p a r a s a l i r s e d e l cen -
t e y dejarse caer c o n fuerza sobre e l toro y a p u r a r l a e s tocada has t a l a 
g u a r n i c i ó n , p u e s e l m é r i t o cons i s t e en que e l d i o s U o le af iance á l a p r i -
m e r a . , - ' • ,> . " v ^ - . / • . 
L a eslocada ^or alto ó por la crur., — M u c h a s veces no se puede l l e g a r á 
c l a v a r l o s u f i c i e n t e , á causa de los huesos que f o r m a n l a p r o m i n e n c i a en 
que c o n c l u y e n lo s r u b i o s , y este es p r e c i s a m e n t e e l s i t i o p re fe ren te p a r a 
l a e s t a c a d a . 
D e a q u í se deduce que no debe m e d i r l e e l m é r i t o de l a s u e r t e , en r a z ó n 
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i n v e r s a d e l n ú m e r o de estocadas, s i endo m á s caso de fo r tuna que de h a -
b i l i d a d e l m a t a r l o s de l a p i - i m e r a . 
P a r a que estas es tocadas p r o d u z c a n i n m e d i a t a m e n t e l a m u e r t e es p r e -
ciso p r i m e r o , que entre e l es toque entre dos v é r t e b r a s , co r t ando l a nuidttla 
espinal; s e g u n d o , que eu t re o b l i c u o u n poco bajo y en e l pecho ; en este c a -
so m o r i r á s i n a r ro ja r s a ng re ; t e rce ro , que en t re p s r l a c r u z , pasando e l pe-
cho i e r p e n d i c u l a r m e n t e , y a t r avesando los p u l m o n e g . h a c i é n d o l e a r ro j a r 
s s n g r e p o r l a boca^ 
E s t a es tocada t i ene s u m é r i t o y no debe c o n f u n d i r s e c o n l o s golletes. 
L o s toros que r e c i b e n u n a es tocada por a l to , p u e d e n queda r descordados y 
neces i t an p a r a m o r i r l a p u n t i l l a 
Estocada po- bajo (Golletes)-, — Es t a s no son de tanto m é r i t o como las an -
t e r i o r e s , pe ro en ocasiones deben d a r s e . ^ 
Se l l a m a n g e n é r i c a m e n t e s ^ t e í a s y m a t a n p ron to e l t o ro , porque e n t r a n 
en e l pecho y le a t r a v i e s a n los p u l m o n e s . 
Toro atravesado — E s t á e l toro atravesado cuando e n t r a l a espada o b l i c u a 
y a soma l a p u n t a por e l otro l a d o : esto es m u y feo y r e s u l t a por h a c e r 
m a l l a s u e r t e . 
T a m b i é n acontece que se cor te l a carne que une l a c a r a i n f e r i o r de l a 
e s p a l d i l l a c o n l as cos t i l l a s , r e s u l t a n d o q u é cuando e l to ro se a p o y a en e l 
brazo de aque l l a d o se e l e v a e l hueso m á s de l o n a t u r a l y e l a n i m a l a n d a 
con fp.tiga y co jeando. 
Irse la estocada por carne .—Dícese esto cuando l a e s p a d a e n t r a por l a d o 
con t r a r i o d e l que d e b í a , esto es, por e l i z q u i e r d o d e l to ro , y m u c h a s veces 
s in p i n c h a r l e , l o c u a l cons i s te en c a ñ i r s e e l to ro m u c h o 6 habe r dado u n a 
c o l a d a . 
Envainar.—rho m i s m o que en e l caso an t e r i o r , suele suceder que é n t r e 
l a espada p o r e l t e j i do que h a y debajo de l a p i e l y s i g a por ent re e l cue ro y 
ca rne , s io hace r apenas d a ñ o a l toro; esto s o l l a m a e n v a i n a r . 
D ¿ s c a b e l l a r . — A l r e c i b i r e l to ro u n a ó m á s es tocadas , se a p l o m a , y s i 
b i e n e s t á m e d i o m u e r t o , no se echa n i sale á los c i t e s . E l d i e s t r o en tonces 
debe l i a r y e n g u i o n a r l e v a r i a s veces , p a r a pone r l e b i e n l a cabeza , pues 
debe es ta r m u y baja, y en caso necesar io , debe t o c a r l e con l a p u n t a de l a 
e j p v l i en e l h o c i c o , ó en l a ca ra , á l i » de que se d e s c u b r a b i e n 
p a r a d e s c a b e l l a r l e 
E s t o se e jecu ta ap re t ando el es toque cuando s u p u n t a se a p o y a en e l na--
c i m i e n t o d e l c e r v i g u i l l o en t re l a s ' a s t a s . 
Debe ser a u x i l i a d o p o r uno ó dos c h u l o s , con l o s capotes , p a r a s i n o 
muere , que no v a y a t r a s d e l d i e s t r o . 
Atronar, como a l g u n a s veces el t^ro se echa , t e n i e n d o a ú n v i g o r , y 
estando e l m a t a d o r de l an t e , se r e c e l a d e l cache te ro y a l s e n t i r l e v e n i r se 
l e v a n t a ó hace e l a m a g o . 
E l m a t a d o r deba entonces atronarle coa l a s m i o m a s p r e c a u c i o n e s q u e . e n 
e l descabello, s i n m á s d i f e renc ra q u e e l es ta r en p i e ó e c h a d o . 
Modo de cachetea . — T a m b i é n se d i c e dar la puntilla y es m u y fe l i z y ú t i l 
d e s c u n r i m i e n t o que se e j ecu ta c o n e l cachete, que es u n c i l i n d r o de acero de 
u n a p u l g a d a de d i á m e t r o y u n a t e r c i a de l a r g o , acabando en p u n t a de l anza , 
p o r u n e x t r e m o y t e n i e n d o . u n a g a r r a d e r o de m a d e r a p o r e l otro . 
E s t a n d o e l to ro echado y e l m a t a d o r d e l a n t e con l a m u l e t a , c a s i t o c á n -
d o l e , e l c ach e t e ro , p o r d e t r á s , lo i n t r o d u c i r á da^un so lo g o l p e l a p u n t i i l , 
p o r e l t e s tuz á l a pa r te m e d i a y á pocas p u l g a d a s de d i s t a n c i a de l a r a i z de 
los cuernos , c o r t a m i o a s í l a m é d u l a y t e r m i n a n d o c o n l a v i d a "del a n i m a l 
ins1 a n t á n e a m e n t e . 
'/ i. (Se oonlinuarti. J 
H o y se v e r i f i c a r á en e l Puen t e de V a l l e c a s una c o r r i d a de t o r e t e s , c u y a 
l i d i a e s t á e n c o m e n d a d a á empleados d e l f e r r o c a r r i l . 
B e r n a r d o P a r d a l , N i ñ o , b a n d e r i l l e a r á á c a b a l l o u n a fiera, y l a m a t a r á 
d e s p u é s con es toque . 
I n v i t a d o por D . A n t o n i o M i u r a , h a a s i s t i d o á l a t i e n t a de l a s resea de 
d icho s e ñ o r , F o n c i a n o D í a z , q u i e n h a p r a c t i c a d o á l a p e r f e c c i ó n l a sue r t e de 
d e r r i b a r . • " 
D i c h o d i e s t r o h a b r á e jecutado a y e r las suer tes m e j i c a n a s en l a p l a z a de 
S e v i l l a . 
F o r l o que se ref iere á s u a l t e r n a t i v a , se v e r i f i c a r á u n d í a de é s t o s (se-
g u i m o s c r e y e n d o que e l j u e v e s ) , t o reando en c o m p a ñ í a de dos a famados 
m a e s t r o s . 
P r o b a b l e m e n t e e l g a n a d o s e r á de C a r r i q u i r i , 
Y y a que de esto nos ocupamos , h e m o s de d e c i r , d e s m i n t i e n d o v e r s i o n e s 
echadas á v o l a r no sabemos por q u i é n n i c o n q u é obje to , que no es e l á n i -
mo de P o n c i a n o ponerse de p a r a n g ó n c o n n i n g ú n d i e s t r o , n i e s t a b l e c e r 
c o m p e t e n c i a s que r e h u y e , pues só lo q u i e r e a p r e n d e r de q u i e n p u e d a ense-
ñ a r l e . 
A l t o m a r l a a l t e r n a t i v a no l e g u í a o t ro m ó v i l que v o l v e r á su p a í s c o n -
firmado (por d e c i r l o así> por los g r a n d e s toreros e s p a ñ o l e s , & qu i enes a d m i -
r a , c o n s i d e r á n d o s e s u m a m e n t e honrado por t a l p r u e b a de de f e r enc i a . 
H a c e m o s estas ac l a rac iones mota proprio p o r q u e , a u n q u e poco , conoce-
mos á P o n c i a n o D í a z y sabemos que p i e n s a de l a m a n e r a a n t e r i o r m e n t e e s -
p u e s t a . 
E l d í a 20 d e l a c t u a l torea en V a l e n c i a Fabrilo, l l e v a n d o en l a c u a d r i l l a 
á Pepe G a l i n d o 
E s t e e s t á c u t r a to s con l a e m p r e s a de C a s t e l l ó n p a r a m a t a r c u a t r o to-
ros e l d í a 3 d e l m e s p r ó x i m o . 
Y a no cabe d u d a r respec to á l a m a l a s o m b r a d e l abono y de los a b o n a -
dos . 
A d u r a s penas l o g r a m o s p r e senc i a r l a p r i m e v a de l a s cua t ro c o r r i d a s 
c o n que nos s o r p r e n d i e r o n ; e l s á b a d o por l a noche todo h a c í a p r e s u m i r 
que l a s e g u n d a fi s t a t e n d r í a efecto, cuando a m a n e c i ó e l d o m i n g o de t a l 
mndo encapo tado y l l u v i o s o , que l a E m p r e s a s u s p e n d i ó l a c o r r i d a s i n va -
c i l a r (como h u b i é r a m o s hecho n o s o t r o s . ) 
P e r o l o m i s m o fué pone r e l c a r t e l i l l o , las nubes se a l e j a ron , l a l l u v i a ce-
s ó y e l so l brille!» c o n u n a fuerza de dos m i l d e m o n i o s , quedando u n a t a rde 
de p r i m e r a . 
¿ Q u i e r e n us tedes m á s g u a s a ? 
C o m o esto se r e p e t i r á , d e s g r a c i a d a m e n t e , cabe p r e g u n t a r : 
— ¿ C u á n d o s a l d r e m o s d e l a t o l l a d e r o ? ¿ E n q u é fe ;ha q u e d a r á t e r m i n a d o 
e l m á s de scabe l l ado de l o s abonos? 
B U Z O N 
F r a y L i b e r t o . — S e g ú n l a o p i n i ó n de nos t r amo y l a t í a . ' e roma , a q u e l l o 
es m u y de f i c i en te y e s t á h e c h o , m á s que á escape, a l g a l o p e . 
D . A . J . B . — M a d r i d . — A ú n n e c e s i t a n u n re toque , y se le d a r e m o s . 
D . M . T . — M a d r i d . — T o d o me g u s t a menos e l final, que a d e m á s de 
fuerte es fa l so . P o r q u e c o n v e n g a u s t e d , a m i g u i t o , en que h a y de todo. 
ü . A . R . B . — C o r r i e n t e . 
l i e l a n c e . — V a l e n c i a . — ¿ R e c i b i ó m i car ta? 
D . A . L . — C i u d a d R e a l . — M i s m u c h a s ocupac iones me han i m p e d i d o 
v e r a l c o l e g a . D e todos m o d o s , a g r a d e z c o m u c h í s i m o l a v i s i t a . 
D R . M . H . — M a d r i d . 
Eso se h a d i c h o 
cua t ro m i l veces , 
y r e p e t i r l o 
no es c o n v e n i e n t e . 
D . M . J . - K c i j a . — ¡ C a r a p e , y c u á n t o s ien to no poder c o m p l a c e r l e ; p o r o 
I es tan endeble a q u e l l o ! . . . E n fin, t i e n e m á s fuerza u n a made ja de h i l o ne-
g r o . 
- M a d r i d . 
S u p e que fué u s t e d a l l í 
so lamente á v e r m e á m í , 
y e n c o n t r a r m e no l o g r ó . 
A l m i n u t o l l e g u é y o ; 
; y poco que lo s e n t í ! . . 
D . F . R . — Z a r a g o z a . — E s o de l a s car tas á l a n o v i a no se u s a y a en n i n -
g u n a pa r t e , y a q u í m u c h o menos no t e n i e n d o sabor t a u r i n o . 
Indi ferenc ias .—Valenc ia .—Sirve So le v u e l v e á r e m i t i r e l s u p l e m e n t o 
que á s u d e b i d o t i e m p o s a l i ó de a q u í . P e r o como e s t á n e m p l e a d o s en C o -
r r eos los s ie te n i ñ o s d e E<ñ]a ,pe lay u s t e d . 
Propio j a j e n o , — M a d r i d . — A p r o v e c h a r é a l g u n o s en cuan to sepa c ó m o 
se l l a m a u s t e d . 
Un frasciitlislu. — M a d r i d . — 
J o v e n , y o y á h a b l a r l e 
con m u c h a f r a n q u e z a . 
A q u e l l o es endeb l e , 
á n a d i e i n t e r e s a , 
y c i e r t a c o p l i l l a 
á m í m e r e c u e r d a 
que e m p i e z a : Quien n í speros . . 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
Desahogao s e g u n d o . — M a d r i d . — H o m b r e , v e r á u s t e d . N o d i g o y o que sea 
m u y m a l o , pe ro s í que no he l e í d o cosa peor en m i v i d a . ¿ L o h a hecho u s t e d 
con todo s u c o n o c i m i e n t o ? ¿ E s u n a guasa? C r é a n l e u s t e d ; se n e c e s i t a no te-
n e r o í d o . D e m o d o que l o s i e n t o , pero no h a y q u i e n a r r e g l e a q u e l l o . 
P i m p o l l o . — M a d r i d . - C o m o es lo que pasa, c l a r o , y a l o saben t o d o s , p o r 1© 
que no es n e c e s a r i o d e c í r s e l o á n a d i e . 
T E L E G R A M A S 
Zaragoza VS {6 t)—Rip&rxiña.üeñ medianos. Lagartijo regu-
lar en UDO, mal en dos. Mazzantini cumpliendo. Caballos nueve. 
—Sotillo. 
Seoülal2í(S,-ÍQ t).—Ponciano y Agust ín Celso mwj aplaudi-
dos. Entrada mala, toros regulares.—Vázquez. 
Tipografía de Alfredo Alonso.—Soldado, 8.—MADRID 
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D S M 
« Tío Jm^M 
A N U N C I O S 
? T \ m i P E 8 
CAPOTAS 
MONTERAS 
C043ATAS 
¿C'IfiÁjÍTf/ 
CANSAS. 
L T O R E O 
Contiene artículos doctrinalea y humoristicos. y poesías de 
nuestros más distinguidos escritores taurinos; reseñas de las 
corridas que se celebren en Madrid y provincias; noticias, 
anécdotas, telegramas, biografías, etc., y viñetas y caricatu-
ras taurinas de actualidad de los mejores dibujantes. 
P R E C I O S D E S U B S C R I P C I Ó N 
( Trlmesííc 1*75 peseta*. 
MADBIÍ) \ Semestre 3*60 — 
' A ñ o <J — 
^ o v x K m B . . tS^::::::::: T* = 
•ÜL?8A>U2 Y ExtRAHJBEO. . A ñ o 12 — 
P R E C I O S D E V E N T A 
ün número del día, 10 CÉNTIMOS. Atrasado, 26. 
A ios corresponsales y vendedores, UNA PESETA 50 CÉNTI-
MOS mano de 25 ejemplares, ó sea á SEIS CÉNTIMOS número. 
Las subscripciones, tanto de Madrid como de provincias, 
wmien&m el l.o de cada mes, y no se sirven si no se acom-
paña su importe al hacer el pedido. 
En provincias no se admiten por menos de seis meses. 
Los señores subscritores de raerá ¿e Madrid y los corres-
¡Knsai as, liarán sus pagos en libranzas del Giro Mutuo, letras 
de fácil cobro y sellos de franqueo, con exclusión de timbres 
móviles. 
A los señoras corresponsales se les enviarán las liquidacio-
nes con el último número de cada mes, y se suspenderá el 
envío de sus pedidos si no han satisfecho su importe en la 
primera quincena del mes siguiente. 
Toda la correspondencia al administrador. 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
CALLE DE SAN VICENTE ALTA, 15, PRINCIPAL 
'A fin de procurar un sitio céntrico para los señores que no 
quieran molestarse en pasar por la Administración, hemos 
conseguido tener una sucursal de la misma en el KIOSCO 
NACIONAL, PLAZA DE PONTE JOS, adonde se recibirán 
subscripciones y anuncios, como también cuantas reclamacio-
líes sean necesarias. 
A LOS EMPRESARIOS DE PLAZAS DE TOROS 
Los que deseen conseguir á precios económicos car-
teles de lujo para las corridas de toros, tanto en'negro 
como en cromo, pueden dirigirse desde luégo á la A d -
ministración del TOÍIEO CÓMICO en la segnridad de que-
dar complacidos. 
